








































































































































































































































































































































































































































































































































































































人数 20 17 22 3 19 3 7 1 8


































































































































































民主党 自民党 公明党 日本維新の会 みんなの党 国民新党
人 0 34.5 5 3.5 0 4
% 0 62.7 9.1 6.4 0 7.3
注）2政党選んだ1名分を0.5で案分した。
脱原発政党
日本未来の党 共産党 社民党 新党大地 新党日本 無回答
人 2 1 0 4 0 1
% 3.6 1.8 0 7.3 0 1.8
表3 原発政策における獲得票数
原発推進政党 脱原発政党 無回答 計
人 47 7 1 55





























































エネ政策 期間 電力不足 推進派 その他
人間発達科学部 人 3 2 3 1 0
％ 33.3 22.3 33.3 11.1 0
理学部 人 25 13 14 2 4
％ 43.2 22.4 24.1 3.4 6.9
計 人 28 15 17 3 4
％ 41.8 22.4 25.3 4.5 6.0
表5 脱原発政党選択理由
エネ政策 期間 放射線 その他
人間発達科学部 人 1 2 1 0
% 25.0 50.0 25.0 0
理学部 人 4 4 2 0
% 40.0 40.0 20.0 0
計 人 5 6 3 0
% 35.7 42.9 21.4 0
表6 持続可能社会教育の論点









人数 4 3 1 16 4 3 17 6 3 7 7



















■重視した項目： 原発再稼働 建設続行新設 核






































1 民主党 230 野田 佳彦 2030年代にゼロ ○ ○ ○ △ ○ ○ 集団的自衛権
2 自民党 118 安倍 晋三
10年以内に電源構成の
ベストミックスを確立
○ ○ ○ ○ ○ ○ 9条国防軍徴兵制
3 日本未来の党 62 嘉田由紀子 2022年にゼロ × × × × × × ×
4 公明党 21 山口那津男
1年でも5年でも10年
でも早くゼロ
○ × × △ ○ ○ △
5 日本維新の会 11 石原慎太郎
2030年代までにフェー
ドアウトする
○ ○ ○ ○ ○ ○ 9条国防軍徴兵制
6 共産党 9 志位 和夫 即時ゼロ × × × × × × ×
7 みんなの党 8 渡辺 喜美 2020年代にゼロ ○ × × × ○ × 天皇制国軍
8 社民党 5 福島 瑞穂 直ちにゼロ × × × × × × ×
9 新党大地 3 鈴木 宗男
代替エネルギー推進で
脱原発
× × × × × × ×
10 国民新党 2 自見庄三郎
当面維持しつつ，依存
度を減らす
○ × ? ? ○ ○ 集団的自衛権





















































民主党 自民党 日本未来の党 公明党 日本維新の会 共産党 みんなの党 社民党 新党大地 国民新党 新党日本 無回答
12月7日 人 0 34.5 2 5 3.5 1 0 0 4 4 1
% 0 62.7 3.6 9.1 6.4 1.8 0 0 7.3 7.3 1.8
12月14日 人 5 16 9 3 1 2.5 1 1.5 8 6 1 3




選択理由 原発推進 経済 核武装 反原発 生活 平和
人 5 15 12 4 7 11
表10 支持政党変更者の理由
反転 中庸化 右傾化
人 17 12 3
選択理由 反原発 生活 平和 推進 経済 核武装 推進 経済 核武装
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生物学科 欠席 自民 特にこの問題がこうだからこれ，と
いうのはないが，日本の政治なのだ
から，日本の為を思ってそれを行う
者にしてほしいと感じている。
生物学科 放射線の性質について詳しく説明す
る。記憶に残るように工夫する。
国民 具体的に廃炉し建設はしないと公約
しているから。
未来 断固とした意思表示をして，2022
年にゼロにするとしているため，他
の政党は甘い部分を感じたため。
今までの社会のどこが問題点だった
のか。どんな代替エネルギーが開発
され，その問題は何か。
生物学科 どんなことにもプラスの面とマイナ
ス面がある。放射線副読本には，プ
ラスの部分しか書かれていないのな
ら，それを使って放射線のプラスの
面を教え，マイナスの面については
他の資料を使って放射線の良い点と
悪い点を理解させたいと思う。この
とき，放射線を浴びる量と病気の関
係についても触れたい。
自民 原発に依存しないことを目指すとと
もに，その目標を達成するために伴
う問題の解決にも取り組もうとして
いると思うから。
未来 前回は自民党がよいと思ったけど，
原発のいろいろな側面を知って考え
直しました。
どうして原子力発電があるのかが分
からなければ議論ができないと思う。
原子力発電は火力発電とは違って，
CO2を出さないクリーンな発電法
で，化石燃料の枯渇問題とも関係が
ない。また，水力発電や風力，太陽
光発電よりも安全で大量のエネルギー
を得られる。しかし，福島やチェル
ノブイリの事故のように，事故が起
こってしまうと人や自然に大きな影
響を与えてしまう。こういった背景
を知らなければ，環境と開発の共存
を目指す持続可能な社会について議
論できないと思う。
生物学科 放射線，放射能のメリットだけじゃ
なくて，福島の事故のことを含めた
デメリットの部分もきちんと教える
べきだと思う。だけど，そのデメリッ
トを教えるときに正しいことを教え
ないと勘違いしてしまう生徒やうま
く理解できない生徒が出てくる恐れ
があるので，気を付ける。
公明 原発をすぐに停止，廃止するのは人々
の生活に必要な電気量に影響が出る
し，再生可能エネルギーを利用すれ
ば，化石燃料の減少も少しは抑えら
れるし，化石燃料を使うよりも地球
環境に優しいと思ったから。
大地 電力不足，地球温暖化の悪化，産業，
工業の発達，生態系の保全。
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生物学科 私がこの授業を行うときは，この
「放射線副読本」だけでは，実際に
あった原発の事故の大変さや悲惨さ
は伝わらないと思うから，自分で新
聞や情報を用意して授業をする。こ
れからの日本を支えていく子供たち
が，原発の問題に対して大丈夫なん
だ，あまり大したことはないんだと
思ってしまっては良くないと思うか
らだ。授業は，子供たちを安心させ
るためでもないと思うし，本当のこ
とを学ぶべきだと思う。
公明 本当にすぐに原発を完全になくすと
いうことは，やはり無理だと思う。
しかし，可能な限り，原発ゼロを目
指していけばいいと考える。公明党
は，そのようなことを言ってるし，
これから課題となってくる再生可能
エネルギーの拡大も目標にしている。
これも大切だと思うので，私は公明
党を選ぶ。
共産 発電においても私たちは，自然の力
をかりていることが多い。水力も火
力も地熱も全て自然と関係している。
まず，そのことの利点と欠点などを
教える。その他に，温度差熱利用や
雪氷熱利用，地中熱利用などが挙げ
られる。
生物学科 3.11の時に放射線について様々な情
報が流れた。その情報の中には全く
もって根拠のないようなうそや人々
の勘違いなどもあり，被災者の方々
はいろんな差別を受けた。そのよう
なことが起きないように，放射線に
ついての正しい知識を身に付けても
らう。
維新 脱原発を目指す点は，他の党も同じ
だが，すぐに原発を停止しても電力
の充分な確保が出来るという保証は
ないので，新しい規則（ルール）を
作り，電力の確保を行いながら，原
発をなくしていくのがいいと思うか
ら。
大地 憲法9条は，日本が起こした過ちを
繰り返さないために作られた法律な
ので，絶対になくすべきではないと
思う。
今の日本がどれぐらい原発に依存し
ているのか。原発を停止することで
不足している電力はどのぐらいある
のかなど，現在の日本の電力状況を
説明する情報。
生物学科 国の指針なので，一応その副読本に
従います。しかし，その本には書か
れていない放射線の危険性，被害な
どをきちんと伝えたいと思います。
それを含めた上で，みなの意見を聞
きたい。このことから原発について
賛成・反対かどうかもみんなで議論
したい。
自民 全ての党が原発に反対しているが，
自民党はエネルギー不足のことも考
えて，他の対策を挙げており，一番
具体的だと思ったから。
自民 前回は原発についてだけだったが，
今回はこのように原発以外の項目も
あったので，考える幅が広がりまし
た。
金・資源問題について。持続可能な
社会づくりをするためには，たくさ
んのお金がいるけど，そんなお金が
日本にあるのか。ただでさえ赤字な
のに。また，資源不足・環境破壊な
ど，裏の部分についての情報。
地球科学科 放射線を浴びたらどのような症状が
出るか。どれだけ，浴びたらどのよ
うに体に異常をきたすかを教える。
自民 新しいエネルギー源の確保は不可欠
になる時代であると思う。石油の枯
渇，原子力のリスクなどの視点から，
クリーンで再生可能なエネルギーの
発見が必要であると思うからだ。
民主 この福島での事故をふまえ，原発ま
たは核に関するすべてのものは所有
してはならないと強く思った。
持続可能な事業について，それが現
実的か，非現実的かを判別するよう
な情報。
地球科学科 まず，放射線に対する正しい知識を
知らなければ何も始まらないので，
そういった知識を伝える。しかし，
それだけではピンとこないと思うの
で，3.11を経験した人を呼んで，事
故やその後の状況についてお話しを
してもらう。授業も入れる。
自民 事故が起こった以上，原発に頼らな
いようにしなければいけないと思う
が，だからといって火力などに頼っ
てしまうと，地球環境に影響を与え
るので，環境に配慮したエネルギー
を中心に進めていきたいが，これを
今すぐにということになると，コス
ト面などに問題があるので使いにく
い。したがって，当分は原子力の割
合を減らしながらも使用し，新しい
エネルギーを見つけていく方向が一
番良いと考える。
国民 原発再稼働に関しては，環境面や他
のエネルギーのコスト面など考える
と，即時ゼロとは言えない。また，
TPPに関しては反対の立場のため，
そう考えて票をみると当てはまる党
がなかったため，◎印を重視して決
めた。
新聞などで新しい情報を伝える。環
境に優しいエネルギーにはどのよう
なものがあるか。
地球科学科 欠席 未来
地球科学科 放射線の人や環境への影響を教える
ことが大切だと思うので，証拠がな
くても可能性はあるということを伝
えたい。また，放射能が安全なのか
は，まだいまいち分かっていないの
で，この放射線副読本だけでなく，
いろんな情報を手に入れてから教え
たいが，全ての情報が正しいとは限
らないことも伝えたい。
自民 現在は，原発問題があったことによ
り，原発の危険性が大きいことが知
られているが，原子力発電がないと
日本では電力不足になったりする可
能性がある。また，エネルギーの可
能性はいろんな物質などから研究さ
れていて，これが発見されると新た
な電力の確保ができるので，それで
原発がなくなれば人々の健康面も，
環境も保護できる。
自民 脱原発をするにも代替エネルギーが
すぐに見つかるわけではないので，
原発再稼働はするべきではないかと
思うが，いずれは代わってほしい。
消費税増税をして，日本が立ち直る
ことができるならいいが，まだ不足
しているからと，次から次へと増税
するのはどうかと思う。
エネルギーを生み出すのに環境への
配慮があること。災害が及ぼす影響。
地球科学科 チェルノブイリの事故や福島の事故
などの実例を取り上げ，人体や環境
における被ばくを考える。普段から
わずかながら被爆していることを教
える（X線など）。高い放射線で被
爆してしまうと，どうなってしまう
のか（広島・長崎の例）。原子力と
は何か（エネルギーとしての原子力）。
国民 一番明確。新しいエネルギー資源を
見つけることは大切であるが，実現
可能になるまでは時間がかかる。日
本の原発は地震に対してはある程度
対応できると思うので，敦賀のよう
な活断層がある可能性があるもの以
外は稼働しても良いと思う。問題は
津波対策をどうするかであると思う。
民主 北朝鮮など周辺国の武力行為の心配
はあるが，核武装をゴールとした国
家にしてはならない。自民党主体と
なれば，国防軍という名ばかりの軍
隊を持ち，核で武装する。日本は原
発事故と2度の原爆を受けた国とし
て，こんなことはあってはならない
と思う。
化石燃料の有限性。環境との問題。
発電効率について。海外情勢（特に
日本では原油の高騰，また，輸入で
きなくなる可能性）
地球科学科 教師用の副読本に書かれている通り，
100mSv/年以下の放射線量と病気
との関係については，明確な証拠が
ないということは強調する。しかし，
3.11の事故について話をしないわけ
にはいかないと思うので，生徒の様
子を考慮しながら話すような授業を
行う。
自民 地球環境や，エネルギー環境を考慮
すると，全てのエネルギーの可能性
を掘り起しと書いているので良いと
思う。健康面を考えても原子力に依
存しない生活は大事だと思い，全て
の中で一番可能性を感じる党であっ
たから。
自民 前回の公約より，各党の内容が分か
りやすく，前回より判断材料が多く
てよかった。
持続可能エネルギーとは何か説明す
る必要があると思う。また，そのエ
ネルギーの環境面に与える影響など
についても説明をすべきであると思
う。
生物圏環
境科学科
100mSv以下なら病気との関係はな
いことを説明するだけでなく，放射
線が使われている所や，危険なとこ
ろ，両方から説明する。
自民 一つのことだけでなく，あらゆるこ
とに目を向けたことが書かれている
ので，一番柔軟な対応が出来るので
はないかと思った。
社民 知らないことが私たちは多すぎるの
だと思います。もっと，国民に様々
なことを，情報を伝えるべきだと思
います。
人間がどのくらい自然に影響を与え
ているのか。どのぐらい，自然を使っ
ているのか。
政府と電力会社による広報が脱原発意識形成に与える影響：
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生物圏環
境科学科
知識を持たずに，放射線について怖
いイメージを持っている生徒もいる
と思うので，とりあえず正しい知識
を持ってもらえるような授業をした
い。プラス面もマイナス面も過不足
なく教えられるように，放射線副読
本以外のものも使うと思う。
国民 とりあえず，安全か確認できないも
のはなくすべきだと思うから。即時
に廃炉すべき炉とそうでない炉があ
ると思う。代わりになるエネルギー
とその技術を見つけるまで，全ての
原発をすぐになくすことは無理だと
思う。
日本 どの項目も重要だと思った。ただ，
日本の安全問題において，今一番の
問題は原発問題だと思ったので，そ
こをより重視した。自然災害の多い
日本で，原発はリスクが高いし新設
しようという考えはありえないとも
思った。また，核武装もよくないと
思った。核技術で武装の道具を作っ
たところで，地震の多い日本で安全
に管理できるだろうか。そこを考え
たところ，みんなの党・新党大地・
国民新党・新党日本が残った。次に，
憲法9条改正についてみてみた。天
皇制国軍はいかがなものかと思った。
最終的に，新党大地・国民新党・新
党日本で迷った。TPP・消費税の
問題については，いい面・悪い面・
仕方がない面があると思う。3つの
中で「10年以内に原発廃炉」と具
体的に廃炉時期を示しているという
理由から新党日本を選んだ。表から
の情報だけで選んだ。表になってい
る分，選びやすいところもあったが，
細かな公約までは分かりにくいと思
う。マイナスな部分も分かりやすい
ような表にしたら，もっと良いと思
う。
エネルギー生産の効率。国と国の間
の関わり（国交がよいものかどうか）。
お金的な問題，地理的な問題。
生物圏環
境科学科
まず，放射線は宇宙から降り注ぐ，
地面から湧き出すなどして身近にあ
りふれていることを教える。これら
の放射線の影響は全く健康に害を及
ぼさないが，福島原発事故による放
射線漏れの影響は深刻であることを，
正直に教えなければならない。1m
Sv/年から20mSv/年に基準が引き
上げられたが，100mSv/年以下の
放射線と病気との関係に明確な証拠
はないため，20mSv/年の基準によ
り健康が守られていると，安心でき
る授業をする。基準値などを正しく
理解して必要以上に怖がってはいけ
ないことを教えたい。
自民 他の政党の公約は原発の廃止にばか
り重点が置かれていて，原発廃止後
のプランが提示されていない。現在，
日本の電力供給のおよそ40％を担っ
ている原発の代替はどうするつもり
だろうか。代替エネルギーでの発電
をするにしても，今の日本のままで
はきっとエネルギー不足などの問題
が生じるだろう。そのためには，経
済や社会構造の改革が必要であると
私は考えているので，原発廃止を唱
える前に，脱原発の土台を築こうと
する自民党の公約を選んだ。
欠席 原発で生じる放射線物質の処理の仕
方や，処理場不足の現状の情報。現
在の日本がどれぐらい原子力発電に
依存しているかの情報。他の発電方
法の建設コスト，発電効率などの，
本当に原発を廃止すべきか考えるた
めの情報。
生物圏環
境科学科
これからの日本人を育てるという観
点から考えると，やはり，福島原発
事故についても説明し，事故後，安
全基準値が1mSv/年から20mSv/
年に改正されたことも，内部被ばく
や晩発性障害などの放射能の危険性
も生徒たちにしっかり理解させるよ
うな議論をしたいと思う。
自民 福島原発事故が起こったからと言っ
て，すぐに全ての原子力発電を撤廃
してしまっては，充分なエネルギー
が確保できなくなってしまう。なの
で，全てのエネルギーの可能性を掘
り起し，原子力発電に代替できるエ
ネルギーを探し，それだけでも十分
エネルギーが確保できるようであれ
ば，将来的に原子力発電所を撤退し
ていけばよいと思う。それが，地球
環境，エネルギー環境，他の健康面
も考慮した上で一番好ましい政策だ
と思う。
大地 原子力発電に代替できるエネルギー
を推進し，脱原発を目指すという点
が良いと思った。まずは，原子力発
電をただちにやめるのではなく，代
替できるエネルギーを見つけ，そち
らにシフトし，将来的に脱原発を目
指すのが良いと思った。
持続可能な社会とは，どのようなも
のなのか。（資源やエネルギーの使
用や廃棄物を減らし，環境再生を最
優先する方向への社会経済の転換の
こと。
生物圏環
境科学科
原発の廃止に関しては個人に考えて
もらうとして，世の中の流れに流さ
れず，客観的視点で危険なこと，危
険と思われるが証明されていないも
の，安全だと思われるものなどに分
けてほしい。
自民 これからの対策と共に先見の目を持っ
た公約だと判断したため。
欠席 核武装は，原発とはまったく関係な
く，必要であるとは思えない。抑止
力にするにしても，核武装なしで力
を持っている国だってある。
自然と人間がどう関わっているのか
を体で体験していない子が多く，自
分の経験という情報が少ない。
生物圏環
境科学科
欠席 自民 原発はなくさなくてもいいと思う。
生物圏環
境科学科
漠然と放射線に対して怖い，有害と
いう知識しかもたないのはよくない
と思うため，放射線の利用について
教える。同時に放射線の身体への影
響も考える。（順番はこれが一番最
初の方がよいと思う）
国民 一番現実的と思うのは，国民新党の
案。だが，その後，どうするのかが
あいまい。どの公約は，具体的に乏
しく決め手に欠けている。
無回答 放射線の知識。国全体のエネルギー
利用量。新エネルギーの利点と問題
点，改善点。
生物圏環
境科学科
内部被ばくの事は別資料を用意する。
正しく理解して，放射線に向き合っ
てほしいから，メリット・デメリッ
トを伝える。人体被害の事も例を出
す。
維新 今すぐ原発をどうするより，未来に
原発が必要とされない社会が大事だ
と思う。
未来 原発に関して，考えようと思っても
様々な情報が出てて考えることをや
めたくなってしまう。せめて，戦争
を起こしたくない立場として，上記
２つを重視している党を選んだ。
原発事故前の電力の原発依存の割合。
日本の代替エネルギーの詳細。原発
の放射性廃棄物の存在。
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地球科学
科
とりあえず，現状のように訳の分か
らん論理で「放射能怖い」「原発ダ
メ」を公然と言い放つような人間を
育てず，第三者的視点を持って，冷
静に現状を見ることができる人間を
育てるような授業。
自民 民主党とか未来の党は，脱原発のみ。
そんな事はバカでもいえる。原発な
くした後のビジョンが全くない無能
の極みである。
自民 やはり，周囲が友好国なら，核武装
などは物触る話だが，周囲に何を考
えてるか分からない国がある以上，
再軍備は必要であり，地震などに見
舞われたら，国防軍と言えども機能
しなくなる可能性もあるので，抑止
力としての核も必要。私個人の意見
としては，原発を動かそうが動かさ
ないだろうがどっちでもいい。とり
あえず，経済を動かさないといけな
い。それに，どのみち原発を止めて，
冷温停止にしたところで，それで事
故らないとは言えないわけであるし，
立っているものは使わなければ（廃
炉までに確実に地震がくるだろうか
ら）。とりあえず，京都議定書を完
全否定して，火力発電所を立てまくっ
て経済活性化するのなら，どの党で
も良い。
公約は，実際に実現されなきゃ意味
ないので，各党の公約実現能力を教
える必要がある。
人間発達
非正規生
放射線の安全性を伝えるのではなく，
まず危険性について伝えたい。なぜ
なら，安全基準値が存在していたと
してもゼロが一番であるという事に
は変わりないからである。例えば，
原子力爆弾（広島）での放射線の被
害を例にして，いかに危険なものか
を伝えたい。危険なものであると意
識して行動する上では，害は一つも
ないからである。
自民 原子力ゼロを言うのは簡単であるが，
実際，40％近くの電力を原子力発
電でまかなっているにも関わらず，
原子力をなくそうというのは無理な
話である。ゆえに，その代替となる
エネルギーを見つける事が最も重要
である。
欠席 なぜ日本が原子力を使用する必要が
あったのか，原子力発電のメリット・
デメリットを伝える必要がある。今
まで，原子力を使用していたのは，
メリットが存在していたからである。
